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Al recorrer las calles de Lima es encontrar la belleza de sus museos, 
casonas históricas, sitios arqueológicos, es visualizar sus playas, degustar 
sus exquisitos platos típicos y postres. Estas características hacen que los 
visitantes extranjeros puedan hacer una parada antes de terminar su viaje y 
conocer los otros lugares turísticos de Lima. Respecto al estudio realizado por 
World Travel & Tourism Council (WTTC) es uno de los destinos de viajes y 
turismo más importante de Latinoamérica. El desplazamiento turístico de la 
ciudad genera US$ 4.500 millones anuales, lo que representa el 4,6% del total 
del PBI anual de la capital peruana.1 
 
Un gran motivo del crecimiento del turismo en la capital histórica se debe 
gracias al impulso de Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y 
el Turismo (PROMPERU), que busca promocionar la Marca Perú, dicha 
entidad lo define como, una herramienta que busca impulsar el turismo. 
Atrayendo inversiones, transmitiendo así una propuesta de valor en nuestro 
país.2 A continuación explicaremos qué efectos ha tenido la promoción de la 
“Marca Perú” en el turismo de la capital, para ello, realizaremos un estudio 
documental con un tipo de diseñó descriptivo. Lo cual nos permitirá conocer a 
detalle los acontecimientos que sucedieron en el período 2014 - 2017.  
 
La finalidad de esta investigación es conocer que tan fuerte está posicionada 
la marca Perú en los turistas nacionales como internacionales que visitan los 
lugares históricos y turísticos que se encuentran en Lima la ciudad capital, ya 





                                                          
1 Cfr. Inga, C. 2018. P. 1 
2 Cfr. PROMPERU 
INVESTIGACIÓN 
1 EL PROBLEMA. 
1.1 Título del trabajo de investigación. 
 
El efecto de la Marca Perú en el sector turístico del departamento de 
Lima durante el período 2014-2017 
1.2 Planteamiento del Problema. 
 
La evaluación de los servicios de la Marca Perú desde su lanzamiento ha 
tenido un gran crecimiento en el turismo de la ciudad capital, esto gracias a 
PROMPERÚ que es una de sus embajadores principales. De acuerdo con el 
Índice Anual de Ciudades Globales de Destino (GDCI), realizado por la firma 
MasterCard y que analizó el volumen y gasto de los visitantes en 2016, Lima, 
Bogotá, Punta Cana, Río de Janeiro y la capital mexicana son las ciudades 
que reportan el mayor crecimiento del turismo en Latinoamérica.34 (ver anexo 
N°1) 
 
Según PROMPERÚ, la Marca Perú, simboliza la unión de todo el país, 
cohesionadora y positiva lo que conlleva a una ventaja competitiva para lograr  
mayor posicionamiento en las audiencias claves. 5 Lo cual indica que es muy 
importante que se siga promoviendo para que el país se beneficie en los 
negocios, en la gastronomía y en el turismo; pues a través de este factor 
pueda contribuir al crecimiento del país. 
 
En un estudio sobre la marca país de Country Brand Report (CBR) América 
Latina de Future Brand distingue las marcas de región situándolas dentro de 
un ranking. Se detalla que la fortaleza de la percepción que uno tiene sobre 
un país puede influir de manera positiva en las decisiones de las personas 
para elegirlos como un lugar para vivir, visitar o invertir (CBR 2016: 1). Por 
ello, resulta importante para cada país tener una buena marca ya que si 
                                                          
3 Cfr. FUENTE DE INTERNET CONRAFA 
4  Cfr. RPP NOTICIAS, 2017 p.1 
5 Cfr. PROM PERU, 2018  
consiguen una buena percepción podrán tener una ventaja competitiva 
frente a los demás. 6 Dice un estudio publicado por un estudiante de la 
Pontífice Universidad de Católica del Perú. Por ello, podemos afirmar que 
efectivamente esto contribuye en la ventaja competitiva de cada país.  
En este trabajo de investigación, se optará por la investigación documental 
con diseño descriptivo, ya que tiene como objetivo determinar cuáles son los 
efectos de la Marca Perú en el crecimiento del turismo en Lima.  
Para esto plantearemos lo que significa este concepto “marca” para los 
peruanos, desde que punto nace esta idea, como se crea, cuánto estamos 
identificado y cuál es objetivo con relación al turismo y la identidad nacional 
de los turistas. 
2 Formulación del problema general y específicos. 
 
2.1 PROBLEMA GENERAL 
 
¿El efecto de la marca Perú favorece al turismo de Lima durante los años 
2014 – 2017? 
2.2 PROBLEMAS ESPECIFICOS 
 
¿En qué medida la marca Perú contribuye a impulsar el turismo en Lima 
durante los años 2014 - 2017? 
¿De qué manera la marca Perú ayuda a fortalecer la identidad nacional de los 





                                                          
6 Cfr. Sanchez, A. p. 9 
3 Objetivos de la investigación. 
 
3.1 Objetivo General 
 
Analizar el efecto de la marca Perú favoreció al sector turismo en Lima 
durante los años 2014 – 2017. 
3.2 Objetivos específicos 
 
 Identificar la contribución de la Marca Perú al impulso del turismo en 
Lima durante los años 2014 – 2017. 
 Identificar la marca Perú y su contribución en el fortalecimiento de la 




Al estudiar e investigar más sobre el tema, nos permitió conocer la importancia 
de la Marca Perú en el sector turismo para la sociedad de Lima, debido a que 
en los últimos años se ha venido criticando. El tema de Marca Perú en la 
actualidad tiene mucha importancia en el sector turismo pues demuestra la 
ventaja competitiva del país y de la región. 
Por otro lado, el fin de esta investigación es obtener información a través de 
nuestra encuesta, buscar la metodología para poder conocer durante cada 
año el impacto que causo la Marca Perú en las personas con respecto al 
turismo en Lima. 
La marca Perú distingue al país, y lo que ellos promuevan. El aporte que 
tienen de motivar a la sociedad en general es de suma importancia para el 





Para la realización libre de nuestro trabajo de investigación está de por medio 
la limitación de tiempo, considerando que para el desarrollo de nuestro trabajo 
debemos tener un tiempo extra para profundizarnos en el tema. Investigar a 
fondo, llevar a cabo la elaboración y realización de las encuestas, que vamos 
a aplicar, etc. 
Por otro lado, el presupuesto que vamos a utilizar para el desarrollo de nuestro 
proyecto de investigación al momento no es monetario, destinamos una 
sumade dinero para cuando sea la sustentación del mismo. 
6 . MARCO DE REFERENCIA. 
 
6.1 Antecedentes de investigaciones. 
 
En el ámbito el cual vamos a desarrollar, existen diversas investigaciones 
publicadas a favor y en contra de las promociones que realiza PROMPERU 
como el símbolo que representa la Marca Perú. 
Existen algunos estudios previos a la investigación que abordan sobre la 
Marca Perú, mencionaremos tres de ellos. Sánchez, A. (2017) concluye con 
respecto al tema lo siguiente; “si hablamos del posicionamiento de la Marca, 
es evidente que tras pasar los años de creación ha obtenido resultados 
positivos (90% de recordación) y es asociado a: contribuir con el desarrollo 
del país, reconocer el esfuerzo de todos los peruanos, ser una marca 
comprometida con el Perú y Ser una marca que genera orgullo e 
identificación”7.  Pues según la investigación la promoción ha sido positiva con 
respecto a la marca, para ello analizaremos si esta afirmación es válida en su 
totalidad. 
Al respecto, Ala luna. Rosa y Otros. (2014). Afirma, “se necesita rectificar el 
mecanismo de elección para ser embajador de la Marca Perú, generando que 
realmente todos los peruanos podamos sentirnos parte de la misma y permita 
                                                          
7 Cfr SANCHEZ A 2017 
mostrarse una imagen consolidada para de esta manera formar una 
reputación positiva internacionalmente”.  En este estudio nos hablan de 
replantear al momento de elegir a los embajadores de la marca, lo que indica 
que no fue tan positiva.  
Otro de los antecedentes, es la iniciativa de PROM PERÚ, conceptualiza “Si 
el corazón te dice que sí, ven y visita Perú”, destaca la importancia; “El viajero 
que arriba al Perú traza un recorrido que le permite involucrarse, descubrir, 
experimentar. En medio de esas vivencias, el Perú lo invita a descubrirse. Esa 
transformación es propiciada por su gente y sus tradiciones”. Desde estos 
estudios realizaremos nuestra investigación y ver si estas concuerdan con las 
planteadas por las autoras. 
 
6.2 Fundamentos teóricos. 
 
PROMPERU utiliza distintos medios y herramientas para impulsar el 
turismo y la inversión en Perú. Ministerio de Comercio Exterior y Turismo crea 
la Marca Perú en asociación con distintas empresas. Se dio el lanzamiento 
como nueva Marca Perú, el 10 de marzo del año 2011, en la feria ITB de 
Berlín, y la Bolsa de Valores de Nueva York. Se define de la siguiente manera: 
la Marca Perú es una herramienta que busca impulsar el turismo, Para atraer 
inversiones, transmite con eficacia la propuesta de valor de nuestro país. 
Mientras que Marca País es cuando los países compiten por mejorar su 
imagen internacional, en base a lo que dicen y hacen. La Marca País se apoya 
en la "imagen país" y lo comunica a través de un símbolo que lo identifica y lo 
diferencia de los demás. 8 
 
Entonces podemos afirmar que ambos conceptos son diferentes pues uno de 
ellos es una herramienta mientras que la última impulsa la imagen del país.  
También PROM PERU recalca que La Marca Perú ayuda a Construir y tener 
una Marca que impulsa los diferentes sectores comerciales. Es una ventaja 
                                                          
8 Cfr Promperu 
importante frente a los demás países. Y esto gracias a las campañas 
publicitarias exitosas que contribuyeron a la gestión de la Marca Perú. 
Para PROMPERU, la Marca Perú es “Un símbolo que une a todo el país”. 9Ante 
ello afirma dicha entidad que es porque, “aquellos países que logran una marca 
país fuerte, cohesionadora y positiva tendrán una ventaja competitiva para 
lograr una mayor recordación en las audiencias claves”.10 Lo cual quiere decir 
que como símbolo permite que se pueda lograr una ventaja competitiva 
respecto a los otros países porque se da conocer lo mejor como marca que 
representa un país.  
 
Para PROMPERU, el lanzamiento es porque, la Marca País es una herramienta 
fundamental de promoción del Perú para los sectores de turismo y comercio en 
Lima. Las campañas publicitarias exitosas contribuyeron a la gestión de la 
Marca Perú11. Lo cual indica que para esto se ha tenido que hacer muchos 
proyectos y estrategias publicitarias para que pueda tener éxito. La entidad dice 
que el sistema de identidad de la Marca Perú es un sólido compromiso con el 
país. Con esta herramienta se busca fomentar el desarrollo y crecimiento 
nacional a través de la promoción de bienes y servicios al mercado mundial. La 
consolidación de la imagen del Perú es tarea de todos los peruanos12. Para 
ello, explica el significado de las características del logo de la marca, El rojo 
porque El Perú es un país con energía, valentía, intensidad, vigor, y está bien 
representado por el color rojo de su bandera. El sistema de identidad también 
contempla una paleta multicolor que representa las diferentes facetas del Perú 
y su diversidad en todos sus sentidos. Mientras que la forma es porque la "P" 
en su forma espira lada, expone creatividad y armonía. Representa uno de los 
motivos gráficos presentes en la historia de las culturas del Perú. Refiere 
también a una huella digital, en línea con el concepto de "hay un Perú para 
cada quien"13. 
 
                                                          
9 Cfr. PROMPERÚ 
10Cfr. PROMPERÚ 
11 Cfr PROMPERÚ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
12Cfr. PROMPERÚ 
13Cfr. PROMPERÚ 
Con respecto a la licencia para usar la marca tiene tres tipos uno de ellos es, 
la institucional esto en el caso que tenga unaempresa, el uso de la Marca 
Perú es a nivel organizacional. El segundo es producto, esto es para el uso 
de la Marca Perú para distinguir productos peruanos. 
Por último, está el de evento que promociona el turismo, las exportaciones, las 
inversiones o la imagen del Perú. Aquellas personas que están interesados en 
obtener la licencia pueden solicitarlo a través de lapágina web de la entidad 
promovedora en donde indica los pasos a seguir, los requisitos y cuáles son los 
reglamentos que uno debe cumplir en el caso de adquirirla.  
Para este proyecto se ha nombrado a embajadores, que según PROMPERU lo 
define como, personas que, por sus logros y éxitos en el ámbito personal y 
profesional, destacan local e internacionalmente, siendo ejemplos de 
excelencia y gestores de una buena reputación. En la actualidad los 
embajadores son diversas personalidades y representan muchos sectores 
como la música, gastronomía, deporte, moda, danza y actuación, cine, ciencia 
e innovación, artistas, turismo, literatura, reina de belleza,medicina y 
periodismo. Entre las personalidades destacan GastónAcuario Jaramillo y 
Carlos Alberto Alcántara Vilar como los impulsores de la marca en su inicio.  
Para impulsar se han realizado distintas campañas publicitarias y eventos a 
nivel nacional e internacional, PROMPERU lleva alrededor del mundo, la Marca 
Perú porque ofrece inolvidables experiencias. Cada campaña es única y te 
invita a conocer un lado distinto del Perú. Con las distintas campañas ha 
logrado muchos premios entre ellos destaca, el premio otorgado por La 
Asociación Nacional de Anunciantes (ANDA) por la Excelencia ANDA 2012 en 
la categoría Medios Digitales, esto por la campaña publicitaria de la Marca Perú 
a nivel nacional. También mencionaremos algunos  de los distintos premios que 
ha obtenido durante los últimos años, están; la Campaña digital de Marca Perú 
presentada en Nueva York  que fue premiada en Colombia, el documental “De 
Perú From Perú” con  el Premio Webby en la categoría Turismo y Aventura, La 
campaña de lanzamiento de la Marca Perú con los premios en el FIAP 2012, 
ganando 7 distinciones en el “Festival Iberoamericano de la Publicidad 2012” 
realizado en Miami, Estados Unidos, la Marca Perú con el  máximo galardón de 
los Effie 2012 y el Documental de Marca Perú con el Óscar de Internet. Las 
entidades junto a sus embajadores siguen trabajando por impulsar y seguir 
cosechando más reconocimientos.  
Por último, mencionaremos algunos amigos del Perú, tal como lo llama 
PROMPERU que es un reconocimiento a aquellas personalidades extranjeras 
que llevan a Perú siempre en su corazón y lo reflejan promoviendo la imagen 
positiva del país y de todo lo que tenemos por ofrecer al mundo. 14Entre ellos 
están distintas personalidades como Jordi Roca, reconocido chef español que 
promociona el cacao orgánico peruano a través de sus exquisitos postres. 
Adolfo Domínguez, afamado diseñador español que promociona las bondades 
de la fibra de alpaca mediante sus diseños. Nobuyuki "Nobu" Matsuhisa, uno 
de los chefs más importantes y reconocido del mundo además de difusor de la 
versatilidad de los productos peruanos en sus restaurantes y Carlo Petrini, 
sociólogo, escritor y sobre todo "gastrónomo" italiano. Se viene trabajando para 
que se pueda invitar a más personalidades internacionales como amigo del 
Perú. 
Otro tema a tratar es el turismo en Lima, para ello, describiremos el 
crecimiento en los últimos años. La visita de extranjeros en el año 2014 fue de 
218 405, año 2015 con 217 467 y año 2016 con 199 070. Mientras  que la visitas  
nacionales a los recursos turísticos de Lima fue en el año 2014 con 666 285, 
año 2015 con 576 358 y año 2016 con 382 240. 15Como se podrá analizar las 
cifras han sido negativas porque las visitas han ido bajando en los últimos años, 
esto según un informe de MINCETUR (Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo) (2016).  
 
Para conocer Lima es importante conocer su historia. Se fundó el 18 de 
enero de 1535, con el nombre de Ciudad de los Reyes. Pizarro realizó el acto de 
creación en la actual plaza Mayor. Según el cronista Bernabé Cobo, Francisco 
Pizarro dibujó la planta de la ciudad en un papel con las medidas de las calles y 
cuadras “y lo repartió a manera de casas de ajedrez, en ciento diez y siete islas”. 
Ese fue el origen del Damero de Pizarro. El 22 de enero de 1535 se nombró a 
                                                          
14Cfr. PROMPERÚ 
15 MINCETUR P. 2 
los primeros alcaldes de la ciudad: Nicolás de Rivera y Juan Tello.16 En 1991, 
Lima fue nombrada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. A partir de este 
reconocimiento fue creado el Centro Histórico de Lima, como área intangible 
donde los espacios públicos y casas antiguas fueron declarados monumentos. 
Al visitar Lima puede optar por sus costumbres y tradiciones esto 
dependiendo de las fechas que quieran conocer. Aniversario de Lima, el 18 de 
enero se celebra la fundación de la ciudad de Lima, en donde se realizan 
actividades y la Gran Serenata en la Plaza de Armas. Semana del Chilcano, el 
chilcano es uno de cocteles peruano-clásicos.Semana Santa, entre las 
tradiciones más representativas se tiene el Recorrido de las 7 iglesias, el 
recorrido de las 14 Estaciones del Cerro San Cristóbal, así como diversas 
celebraciones en todos los distritos de Lima. Día del Caballo Peruano de Paso, 
Celebrado el tercer domingo del mes de abril de cada año el “Día del Caballo 
Peruano de Paso”. Día Nacional del Ceviche, este día se realizan distintas 
actividades, ferias y concursos relacionados al ceviche.  Fiestas Patrias, en estas 
celebraciones se acostumbra a colocar banderas en las casas como símbolo de 
patriotismo, además el día 29 se realiza la Gran Parada Militar. Dia del Pisco, se 
realiza en homenaje y reconocimiento a la bebida bandera. Festividad de Santa 
Rosa de Lima, ciudadanos de diversas partes del Perú y del mundo, devotos de 
Santa Rosa, acuden a su Santuario. Procesión del Señor de los Milagros, es 
considerada una de las manifestaciones más numerosas del mundo católico. 
Corridas de Toros, actualmente, las estrellas del Toreo se reúnen cada mes de 
octubre en la Feria del Señor de los Milagros en la Plaza de Acho del Rímac.  
Día de la Canción Criolla, esta festividad peruana y tradicional se celebra cada 
31 de octubre a ritmo de festejo, tondero, polca y vals, acompañado de guitarra 
y cajón, música que nace en Barrios Altos. 17 Antes de ir a visitar los lugares 
turísticos de Lima se puede acceder al portal web de la Municipalidad y se podrá 
conocer e informarse antes del recorrido.  
 
7. Marco Conceptual 
 
                                                          
16 MUNICIPALIDAD DE LIMA 
17 MUNICIPALIDAD DE LIMA 
Marketing: Esta especialidad se compromete a estudiar el comportamiento 
de los mercados y el de los consumidores. Analiza la gestión comercial de 
las compañías con la finalidad de atraer, captar, retener y fidelizar a los 
clientes finales a través de la satisfacción de sus deseos y necesidades. 
Marca Perú: Es una herramienta que busca impulsar el turismo y las 
exportaciones. Para atraer nuevas inversiones, transmite con eficacia la 
propuesta de valor de nuestro país potenciando nuestros recursos. 
PROMPERÚ: Es una Organización Técnica Especializada suscrita al 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, encargado de la promoción del 
Perú en materia de exportaciones, turismo e imagen. 
Sitio Arqueológico: Una zona arqueológica es una zona en el cual se ha 
conservado evidencia de actividades que han sucedido en el pasado (ya 
sean prehistóricas, históricas o casi contemporáneas), y que hayan sido 
exploradas utilizando la especialidad de la arqueología, significando que el 
sitio representa parte del registro arqueológico. 
Turismo: Actividad recreativa que consiste en que las personas viajen y 
hagan su estancia en lugares distintos al entorno habitual por un periodo de 
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8.1 Diseño de técnicas de recolección de información. 
 
Tamayo y Tamayo (1985), plantean “La Técnica es la parte operativa del 
diseño investigativo”. En opinión de Rodríguez Peñuelas (2008:10) 
agrega que las técnicas son los medios empleados para recolectar 
información, entre las que destacan la observación, cuestionario, 
entrevistas, encuestas.  
 
Según Méndez (1999), las técnicas de recolección de datos “…como los 
hechos o documentos a los que acude el investigador y que le permiten 
tener información. mientras que los instrumentos “…son los medios 
materiales que se emplean para recoger y almacenar una información” 
(p. 143). 
Para la consecución de los objetivos de esta investigación, se emplearon 
las siguientes técnicas: 
 
- Análisis Documental, según Sánchez (1979), la cual “… se basa 
en el análisis de varios tipos de documentos con el fin de lograr 
información de acuerdo con el interés de cada investigador” (p. 95). 
Se estudió leyes, reglamentos y libros a profundidad de una 
manera sistemática, para hacer inferencias de datos referentes a 
su contexto 18(Barrera, 2001). 
 
- Actividades de: a) la reducción de datos, que permitió establecer 
las categorías; b) la exposición de datos, en este caso mediante 
matrices, para organizar el conjunto de la información y c) la 
extracción de conclusiones, para el establecimiento de 
regularidades y explicaciones (ob. cit, p. 48). 
 
                                                          
18 Barrera 2001 
Cabe destacar que para Joseph D. Novak (1960), “Los mapas conceptuales 
son instrumentos de representación del conocimiento sencillo y práctico, que 
permiten transmitir con claridad mensajes conceptuales complejos y facilitar 
tanto el aprendizaje como la enseñanza. Para mayor abundamiento, adoptan 
la forma de grafos. Los mapas conceptuales son artefactos para la 
organización y representación del conocimiento. (p.60). Para el autor de esta 
investigación, este método de análisis facilitó el aprendizaje de nuevos 
conceptos o significados conceptuales a través de la jerarquización de estos 
conceptos, es decir, se partió de los conceptos más generales en la parte 
superior del mapa conceptual, a los más específicos en la parte inferior.  
 
Definidas las técnicas de investigación, se procedió a determinar el/los 
instrumentos de recolección de datos, el/los cual/es es/son definido/s por 
Arias (2004), de la siguiente manera “un instrumento es un dispositivo o 
formato (papel o digital), que se utiliza para obtener, registrar o 
almacenar información” (p. 27). Para el análisis documental, los 
instrumentos utilizados en esta investigación fueron: la ficha, cuya 
técnica de fichaje, sirvió para el cotejo y evaluación de las fuentes para 
su posterior análisis, síntesis y redacción, computador y Pen Drive, 
instrumentos que permitieron recopilar información de fuente electrónica. 
El instrumento empleado en la recolección de la información fue el 
cuestionario. 
8.2 Datos generales y variables 
 
Comprende, preferencia, conocimiento, son 15 preguntas para el 
cuestionario del turista y 14 para las agencias de viaje, todas de tipos de 
escala de Likert. 
 
Para la recopilación de la información, utilizamos la escala de Likert, 
llamada así en atribución a Rensis Likert (1932) es una escala 
psicométrica frecuentemente utilizada en cuestionarios. 
 
8.3 Estadística descriptiva 
 
Se emplea para realizar un resumen de la información de un conjunto de 
datos en forma tabular y gráfica, es decir que el resumen se realiza 
considerando la distribución de las diferentes frecuencias, además de 

















9.1RESULTADOS APLICADOS A TURISTAS 







Bueno 25 62,5% 62,5% 
Indiferente 4 10% 10% 
Regular 11 27,5% 27,5% 




Según el estudio realizado y la aplicación de la encuesta se concluye 
que el 62.5% percibe que la marca Perú causa un efecto positivo, 
otro 27.5% considera un efecto intermedio, porque han percibido 
cosas negativas y un 4% señala que le es indiferente. Por otro lado, 
tenemos los resultados de las  
9.2 RESULTADOS APLICADOS A EMPRESAS 






encuestas a las empresas que brindan sus servicios   a la marca Perú 
















1.¿QUÉ EFECTO CREE QUE CAUSA LA 




B U E N O I N D I F E R E N T E R E G U L A R
CONSIDERAN QUE LA  MARCA PERU 







Bueno 15 75% 75% 75%
Indiferente 2 10% 10% 85%
Regular 3 15% 15% 100%
Total 20 100% 100,0
 
2. ¿Considera usted que actualmente la Marca Perú ha tenido 






Los resultados en base a la pregunta N°2, del total de los encuestados, un 







2. ¿Considera que actualmente la Marca Perú ha tenido mayor 
crecimiento en el Turismo, con respecto a los años anteriores? 





Bueno 15 75% 75% 75% 
Indiferente 1 5% 5% 5% 
Regular 4 20% 20% 20% 
















Bueno 18 45,0 45,0 45,0
Indiferente 3 7,5 7,5 52,5
Regular 19 47,5 47,5 100,0










¿Considera usted que actualmente la Marca 
Perú ha tenido mayor crecimiento del Turismo, 









¿Considera que actualmente la Marca Perú 
ha tenido mayor crecimiento en el Turismo, 
con respecto a los años anteriores?
 
 
3. ¿De alguna manera la marca Perú mejora y desarrolla el 








De los 40 encuestados, un 52.5% opina que le es indiferente, un 32.5% cree la Marca 































Bueno 13 32.5% 32.50% 32.5%
Indiferente 21 52.5% 52.50% 85.0%
Regular 6 15.0% 15.00% 100%









¿De alguna manera la marca PerÃº mejora y 






Bueno 11 55% 55% 55%
Indiferente 1 5% 5% 60%
Regular 8 40% 40% 100%









la marca Perú logra impulsar en el 
desarrollo de los distritos turisticos
4¿Diría usted que la marca Perú en el turismo brinda 








Luego de la recopilación de información se puede detallar que un 50% de nuestros 
encuestados opina que la Marca Perú brinda un servicio de calidad siguiéndole un 
42% que señala que brindan un servicio regular y otro 7.5% que opina que no brinda 





4. ¿Considera que la marca Perú ha mejorado su servicio 




















Diría usted que la marca Perú en el 






Bueno 12 60% 60% 60%
Indiferente 4 20% 20% 80%
Regular 4 20% 20% 100%






Bueno 20 50% 50.0% 50.0%
Indiferente 3 7.5% 7.5% 57.5%
Regular 17 42.5% 42.5% 100%







Considera que la marca Perú ha 
mejorado su servicio en el sector 
turístico
5. ¿Cree usted que la calidad del servicio en la Marca Perú ha 




Los resultados que obtuvimos de la pregunta N°5 obtuvimos que un 40% opina que la 
calidad es regular, otro 45% que la calidad de servicio es buena y para un 15% le 





























Bueno 18 45% 45.0% 45.0%
Indiferente 6 15.0% 15.0% 60.0%
Regular 16 40.0% 40.0% 100%





¿Cree usted que la calidad del 
servicio en la Marca Perú ha 






Bueno 11 55% 55% 55%
Indiferente 2 10% 10% 65%
Regular 7 35% 35% 100%




B U E N O I N D I F E R E N T E R E G U L A R
CONSIDERA QUE EL  SERVIC IO QUE 
USTED BRINDA DESTACA DE SU 
COMPETENCIA
6. ¿Es la atención en la calidad del servicio lo que sobresale 





Del resultado total de nuestra muestra obtuvimos que un 55% piensa que la 
calidad es buena y que el servicio es lo que sobresale del turismo, otro 32.5% 




























Bueno 22 55% 55.0% 55.0%
Indiferente 5 12.5% 12.5% 67.5%
Regular 13 32.5% 32.5% 100%






B U E N O I N D I F E R E N T E R E G U L A R
¿ES LA  ATENCIÓN EN LA CALIDAD 
DEL  SERVIC IO LO QUE SOBRESALE  






Bueno 12 60% 60% 60%
Indiferente 3 15% 15% 75%
Regular 5 25% 25% 100%





Consideran que los tours que realizan 
cumplen con el horario y el recorrido 
establecido?





De los turistas encuestados obtuvimos que un 45% considera que se cumplió con el 































Bueno 18 45% 45.0% 45.0%
Indiferente 7 17.5% 17.5% 62.5%
Regular 15 37.5% 37.5% 100%






B U E N O I N D I F E R E N T E R E G U L A R
¿ES LA  ATENCIÓN EN LA  
CALIDAD DEL  SERVICIO LO QUE 






Bueno 13 65% 65% 65%
Indiferente 2 10% 10% 75%
Regular 5 25% 25% 100%




B U E N O I N D I F E R E N T E R E G U L A R
CREE QUE EL TOUR CUMPLE 
LAS EXPECTATIVAS Y 
SATISFACCIÓN DEL CLIENTE







De nuestros 40 encuestados un 42.5% indica que la satisfacción fue buena 
y otro 40% que para ellos estuvo regular el paquete adquirido y un 17.5% 
que le fue indiferente. 
 
 






En comparación: Respecto a que las agencias cuentan con precios 
accesibles en los paquetes, podemos mencionar que eso causa que los 
turistas compren los paquetes y a la vez queden satisfechos con los 







Bueno 17 42.50% 42.50% 42.50%
Indiferente 7 17.50% 17.50% 60.00%
Regular 16 40.00% 40.00% 100.00%






8. Logro en el tour las expectativas y 





8. ¿Creen  que los  precios de los  paquetes 
turístico son accesibles?






Un 42.5% señala que su paquete responde al precio, otro 40% que opina 
que el paquete adquirido cumple en cierta forma y un 17.5% a los que les  es 
indiferente el precio. 
 
 
9. ¿Crees que la Marca Perú realiza una eficiente promoción frente al 






En comparación: Los turistas consideran que el paquete turístico es bueno 
en un 42.5% mientras que un 45% de las agencias consideran que la Marca 
Perú realiza una eficiente promoción frente al turismo, en el que vemos 
una diferencia de porcentaje mínima con Regular, ya que algunos 
consideran que las agencias tienen promociones más favorables haciendo 






Bueno 17 42.50% 42.50% 42.50%
Indiferente 7 17.50% 17.50% 60.00%
Regular 16 40.00% 40.00% 100.00%






9. ¿Cree usted que el paquete turístico 






Bueno 9 45% 45.0% 45.0%
Indiferente 2 10.0% 10.0% 55.0%
Regular 9 45.0% 45.0% 100%





9. ¿Crees que la Marca Perú realiza una 
eficiente promoción frente al Turismo en el 
distrito de Lima?
10. Crees que la Marca Perú realiza una eficiente promoción frente  





De la totalidad de nuestros turistas encuestaos observamos que un 42.5% opina que 
la Marca Perú realiza una promoción regular y el 37.5% les parece bueno en los 
distritos a los que pertenece y un 20% que no sabe, no opina. 
 















Bueno 13 65% 65% 65% 
Indiferente 2 10% 10% 75% 
Regular 5 25% 25% 100% 
Total 20 100% 100,0   
En comparación: Las agencias consideran que la Marca Perú ha 
incrementado el turismo en los distritos de Cercado de Lima y Miraflores 
en un  65%, sin embargo ello no significa que hayan realizado una eficiente 
promoción. Ya que un 42.5% consideran que de manera Regular la Marca 








Bueno 15 37.50% 37.50% 37.50%
Indiferente 8 20.00% 20.00% 57.50%
Regular 17 42.50% 42.50% 100.00%






10. Crees que la Marca Perú realiza una 






10. ¿Cree que la Marca Perú ha incrementado 
el turismo en los distritos de Lima 
Cercado y Miraflores?
11. ¿Cree que la Marca Perú ha incrementado el turismo en el distrito de   






Del total de los resultados el 63% de personas señalan que ha sido buena la 
incrementado el turismo, un 25% indica de manera regular y el 12.5% es indiferente. 
 
 






En comparación:    Las agencias consideran que la Marca Perú ha 
incrementado el turismo en los distritos de Cercado de Lima y Miraflores 
en un 63% respecto a los años 2014 al 2017, así como también vemos que 








Bueno 25 63% 62.5% 62.5%
Indiferente 5 12.5% 12.5% 75.0%
Regular 10 25.0% 25.0% 100%




11. ¿Cree que la Marca Perú ha 
incrementado el turismo en el distrito de   






11. ¿Cree que la Marca Perú logra 
efectividad en los paquetes que ofreces?






Del total un 40% señala que la Marca Perú si es efectiva en los 
paquetes que ofrece, otro 40% lo señala de manera regular y para un 
20% le es indiferente. 
 
 
12. ¿Considera usted que el arte y cultura (Museos y Teatro), constituyen una 




En comparación:    Las agencias consideran que la Marca Perú ha logrado 
efectividad en los paquetes que ofrece en un 40% en relación con las 
personas que piensan de que ha logrado efectividad en forma Regular, el 
cual también es un margen de 40%, con relación al arte y la cultura, un 45% 
de las agencias consideran Bueno que los museos y teatros constituyan una 
fortaleza para el turismo. De alguna u otra manera eso atrae interés para 







Bueno 16 40.00% 40.00% 40.00%
Indiferente 8 20.00% 20.00% 60.00%
Regular 16 40.00% 40.00% 100.00%






12. ¿Cree que la Marca Perú logra 





12. ¿Considera usted que el arte y cultura 
(Museos y Teatro) , constituyen una 
fortaleza para el turismo de la Marca Perú?
13. ¿Diría usted que el arte y cultura (Museos y Teatro), constituyen 






Un 60% recalca que los Museos constituyen la fortaleza del turismo 
para la Marca Perú. 
 
 
13. ¿Considera usted que promover talleres de difusión de la Marca 





En comparación:    Los turistas consideran en un 60% que los Museos y los 
teatros constituyen una fortaleza para el sector turismo, puesto a que 
generan atracción para ellos. Y respecto a ello las agencias consideran 
bueno el promover talleres de difusión de la Marca Perú para el apoyo en 







Bueno 24 60.00% 60.00% 60.00%
Indiferente 7 17.50% 17.50% 77.50%
Regular 9 22.50% 22.50% 100.00%





13. ¿Diría usted que el arte y cultura (Museos y 
Teatro), constituyen una fortaleza para el 





13. ¿Considera usted que promover talleres de 
difusión de la Marca Perú apoyará a la cultura 
nacional?
14. ¿Considera usted que el promover talleres de difusión de la Marca Perú 






Un 62.5% indica que promover talleres apoya a identificarnos con nuestra 
cultura nacional, mientras que un 27.5% lo de una manera regular y el 10% 
lo ve indiferente. 
 
 
 14. Recomendaría a la marca Perú como embajador de Cultura e identidad 






En comparación:    Los turistas consideran bueno en un 62.5% que 
promover talleres de difusión de la Marca Perú apoyaría a la Cultura 
Nacional, así como también las agencias mismas consideran en un 65% 
recomendar a la Marca Perú como un embajador de la Cultura e Identidad 






Bueno 25 62.50% 62.50% 62.50%
Indiferente 4 10.00% 10.00% 72.50%
Regular 11 27.50% 27.50% 100.00%





14. ¿Considera usted que el promover talleres 





14. Recomendaría a la marca Perú como 
embajador de Cultura e identidad para los 
distritos de Lima y Miraflores?
15. Recomendaría a la marca Perú como embajador de Cultura e identidad para Lel 







Del total de nuestros encuestados un 60% si recomendaría a la Marca Perú, 
un 30% que lo recomienda de forma irregular, y un 10% que se le es 


































Bueno 24 60% 60.0% 60.0%
Indiferente 4 10.0% 10.0% 70.0%
Regular 12 30.0% 30.0% 100%





15. Recomendaría a la marca Perú como 
embajador de Cultura e identidad para los os 
distritos de Lima y Miraflores?
10.Población y muestra. 
 
Nuestra muestra ha sido considerada por los habitantes de los distritos de 
Lima Cercado y Miraflores, siendo estos los distritos más turísticos y visitados 
a nivel de lima metropolitana. 
Para calcular nuestra muestra se considera un nivel de confianza de 95% con 
un margen de 5% de error, con una población estimada de 353,746 habitantes 
de los distritos de Lima Cercado y Miraflores, Luego se  realiza los cálculos 
mediante la fórmula, de la muestra que citamos a continuación nos arroja un 
resultado de 400 encuestados, por consiguiente, nosotras vamos a aplicar el 
35% del total de nuestra muestra. 
El tamaño de la muestra queda determinado según el siguiente estadígrafo 
para cálculo de la muestra (Sierra Bravo, 2001) 
La fórmula es: 
 
m= muestra 
N= Población o universo 
K= margen de error (puede ser 10%, 5%, 2%) para la fórmula, el porcentaje 
a usar debe ser expresado en decimales. 
 
11.Técnicas de análisis 
 
Para obtener los resultados que necesitamos vamos a aplicar dos 
encuestasuna dirigida a los turistas y la segunda encuesta a las agencias de 
viaje de los distritos Lima cercado, del tamaño de la muestra que hemos 
obtenido, en base a esto vamos a observar cual es el nivel de interés que 
tienen las personas para visitar Lima y sus lugares turísticos, así como 
también conocer el servicio que le otorgan las empresas y cómo lo realizan 
para poder captar a sus clientes. 
12. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS. 
 
12.1 Presupuesto 
Elaboramos un presupuesto para la elaboración de esta investigación, 
estamos considerando todo lo utilizado en el proceso. 
 
Impresión de material para estudio S/.10 







Cronograma de Actividades 
Nombre de las 
Actividades 
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 
5 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Elección del tema de 
investigación y delimitación 
X                  
Recolección de información 
usando fichas 
 X                 
Presentación del estado del 
arte 
      X            
Formulación de objetivos         X          
Operacionalización de 
variables 
           X       
Sustentación del diseño de 
investigación 
            X      
Sustentación de la 
investigación  
                X  
13. CONCLUSIONES 
 
A través de la investigación realizada podemos concluir que la Marca Perú, es 
bien vista, tiene como fortaleza el logo de la publicidad, se diferencia por el 
buen servicio que brindan. 
 En la actualidad, el turismo se ha convertido en una fuente de ingresos 
de vital importancia para muchos países, principalmente para aquellos 
que son de tamaño pequeño y no tienen otras fuentes de generación 
de riqueza. Por otro lado, la Marca Perú también ha coadyuvado a 
lograr un desarrollo importante en el país y el distrito de Lima.  
 
 
 Durante el periodo de estudio, el ingreso de turistas ha mantenido una 
tendencia creciente año tras año dentro del rango de periodo del 2014 
al 2017, lo que va a coadyuvar a que el turismo en el distrito de Lima y 
tener una participación más importante en la economía nacional. 
 
 De acuerdo a los resultados obtenidos, encontramos que en general el 
turismo en el distrito de Lima ha tenido un impacto positivo sobre la 
Marca Perú, encontrando que las personas se sienten motivadas e 
interesadas en conocer los lugares céntricos y turísticos de Lima, ya 
que a los visitantes les llama mucho la atención la cultura, el arte, y las 
historias vividas que suelen contar las agencias de viaje para 
proporcionar una buen servicio y buena calidad al turista. 
 
 
 Respecto a la hipótesis planteada sobre el efecto que causa la Marca 
Perú durante esos años, nos hemos percatado que mientras más 
avanza el tiempo, mayor cantidad son las visitas de las personas y los 
turistas para conocer los distintos lugares, y siempre quieren regresar. 
Asimismo, están dispuestos a pagar el precio correspondiente 
respectivo ya que no es tan elevado y se encuentra dentro de lo normal 
según lo que cada agencia ofrece les parece correcto. 
 
 
 A partir de los resultados, se encontró evidencia de una depreciación 
contractiva, lo cual puede deberse a la omisión de ciertas variables, en 
algunos casos, las personas no están tan acostumbradas a querer 
conocer o se les hace poco importante el tema del efecto que pueda 
causar la Marca Perú en el turismo, ya que no conocemucho del tema. 




 De resultados obtenidos durante el estudio, y dado el impacto positivo 
que tienen las variables estudiadas sobre el Turismo en el distrito de 
Lima, se cree necesario fomentar la venida de visitantes extranjeros al 
país, desarrollando políticas que apoyen al sector. Por ejemplo, se 
podría ofrecer grandes ventajas operativas y tributarias de inversión en 
infraestructura, tanto privada como pública. 
 
 De acuerdo la experiencia que se ha estado obteniendo durante estos 
años, así como también de los resultados obtenidos en la investigación, 
se considera beneficiosa la creación de un ministerio dedicado 
íntegramente a la estimulación de políticas para el desarrollo del 
turismo. De esta manera, se podría emular casos exitosos como lo es 
el mexicano, país en el cual existe una secretaría de turismo dedicada 
a promover el sector. 
 
 Como ya se mencionó de forma previa, la creación de una institución 
que apoyé exclusivamente al sector es fundamental tal como lo viene 
haciendo la Marca Perú para la adecuada promoción del sector turismo 
en este caso mayormente para las personas que no tienen tanto 
conocimiento del tema. Por ejemplo, los inversionistas hoteleros 
siempre manifiestan su disconformidad con el Gobierno, ya que este 
no les brinda el apoyo necesario. Evidentemente, esto perjudica el 
desarrollo del sector en el corto, mediano y largo plazos.  
 
 La Marca Perú debería desarrollar más promociones ya que es lo que 
pide el turista a precios cómodos según la temporada. Así como las 
agencias que siempre tienen paquetes dependiendo el gusto de cada 
persona que quiera realizar la visita y dependiendo del lugar también 
al que quiera asistir. 
 
 La Marca Perú debería fomentar mayor el impulso de hacer conocida 
la importancia de hacer turismo tanto en el distrito de Lima para 
aquellas personas que no tienen tanto conocimiento de ello, o que tal 
vez no lo vean tan importante. Como por ejemplo hacer algún evento 
invitando a los pobladores de cada distrito, o en todo caso hacer alguna 
campaña gratuita en donde se beneficie no solo la Marca Perú 
haciéndose conocida para el turismo sino también favorezca al 
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1. ¿Considera usted que actualmente la Marca Perú ha tenido 
mayor crecimiento del Turismo, con respecto a los años 
anteriores? 
2. ¿De alguna manera la marca Perú mejora y desarrolla el 
distrito al que pertenece? 
 
Calidad de Servicio  
1. ¿Diría usted que la marca Perú en el turismo brinda un 
servicio de calidad? 
 
2)  ¿Diría usted que la calidad del servicio en la Marca Perú 
ha mejorado en la actualidad? 
 
 
3)  ¿Es la atención en la calidad del servicio lo que sobresale 
respecto al turismo 
Cumplimiento con el turista 








3) ¿Cree usted que el paquete turístico adquirido responde al 
precio pagado?  
 
Productividad  
1) ¿Crees que la Marca Perú realiza una eficiente promoción 
frente al Turismo en el distrito de Lima? 
 
2) ¿Cree que la Marca Perú ha incrementado el turismo en el 
distrito de Lima Cercado respecto al periodo 2014 al 2017? 
 
 
3) ¿Cree que la Marca Perú logra efectividad en los paquetes 
que ofrece? 
 
Arte y Cultura 
 
1) ¿Diría usted que el arte y cultura (Museos y Teatro) , constituyen 
una fortaleza para el turismo de la Marca Perú? 
 
 
2) ¿Considera usted que el promover talleres de difusión de la 
Marca Perú apoyara a la cultura nacional? 
 
3) Recomendaría a la marca Perú como embajador de Cultura e 

















MODELO DE ENCUESTA PARA NUESTRO TRABAJO DE 
INVESTIGACION 
Dirigido a: Turistas del distrito de Cercado de Lima y Miraflores 
Genero: F       M 
Edad:   ___ 
Desarrollo dela Sociedad 
3. ¿Qué efecto cree que causa la Marca Perú en la sociedad? 




4. ¿Considera usted que actualmente la Marca Perú ha tenido 
mayor crecimiento del Turismo, con respecto a los años 
anteriores? 




5. ¿De alguna manera la marca Perú mejora y desarrolla el 
distrito al que pertenece? 
 




Calidad de Servicio  
1. ¿Diría usted que la marca Perú en el turismo brinda un servicio de 
calidad? 
 




2) ¿Diría usted que la calidad del servicio en la Marca Perú ha 
mejorado en la actualidad? 
 




3) ¿Es la atención en la calidad del servicio lo que sobresale 
respecto al turismo?  






Cumplimiento con el turista 
4) ¿El tour obtenido cumplió con el horario y el recorrido 
establecido? 
 




5) ¿Logro en el tour las expectativas y satisfacción del lugar 
visitado?  
 




6) ¿Cree usted que el paquete turístico adquirido responde al 
precio pagado?  
 





3) ¿Crees que la Marca Perú realiza una eficiente promoción 
frente al Turismo en el distrito de Lima? 
A) Bueno  
B) Regular 
C) Indiferente  
 
4) ¿Cree que la Marca Perú ha incrementado el turismo en el 
distrito de Lima Cercado respecto al periodo 2014 al 2017? 
 
A) Bueno  
B) Regular 
C) Indiferente  
 
3) ¿Cree que la Marca Perúlogra efectividad en los paquetes que 
ofrece? 
 
A) Bueno  
B) Regular 
C) Indiferente  
 
Arte y Cultura 
 
3) ¿Diría ustedque el arte y cultura (Museos y Teatro) , constituyen 
una fortaleza para el turismode la Marca Perú? 
 
A) Bueno  
B) Regular 
C) Indiferente  
 
4) ¿Considera usted que el promover talleres de difusión de la 
Marca Perú apoyara a la cultura nacional? 
A) Bueno  
B) Regular 
C) Indiferente  
 
c) Recomendaría a la marca Perú como embajador de Cultura e 
identidad para los distritos de Lima y Miraflores?  
A) Bueno  
B) Regular 
C) Indiferente  
 
CUESTIONARIO 
Objetivo: los fines de este cuestionario es para la realización de 
una investigación de tesis cuya finalidad es lograr un diagnostico 
situacional de la satisfacción de los clientes y de cuanto le 
hablan de cultura a los turistas las agencias de viaje. 
 
Marque con una X la respuesta que considere correcta de 
acuerdo a la pregunta. 
 
¿Indíquenos hace cuánto tiempo venden paquetes turísticos 
para los lugares turísticos de Lima? 
a) 2 años 
b) 4 años 
c) 6 años 
d) 8 años 
e) 10 años aMás... 
¿Indíquenos cuál es la misión de su empresa? 
a) Que los clientes conozcan la cultura 
b) Solo mostrar las zonas turísticas 
c) Solo vender paquetes turísticos 
d) otros 







¿en su opinión que tan capacitadoestá el personal de su agencia de 
viaje? 
a) Extremadamente capacitado 
b) Muy capacitado 
c) Moderadamente capacitado 
d) Poco capacitado 
e) Nada capacitado 
¿Cuál considera usted es el porcentaje de cultura que enseñan los 






¿Está usted de acuerdo en promover o incentivar la creación de 









d) SEMANA SANTA 
e) OTROS 




¿el cliente donde puede verificar referencias de su empresa? 
a) internet 
b) ex clientes 
c) comentarios 
d) alrededores 
 
 
